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目録化の意義
東洋英和女学院は､ 創立126年の歴史と伝統
を持つ学舎である｡ 幸いにも戦災を免れたこと
に加え､ 卒業生有志からの寄贈・寄託もあり､
開学以来の貴重な史料やカナダ婦人宣教師たち
の写真などが保存されている｡ その史料群の目
録を採って整理しデータを集めて管理すること
は､ これまでの学院の歴史を確めつつこれから
の歩みを考えていく上で､ その根幹をなす仕事
の一つと言える｡ しかし､ 史料室の置かれてい
る現状は厳しく､ 肝心の目録化・データベース
化の作業も進んでいない｡
そこで､ 今回は､ ｢勤労動員関係文書｣ とし
て保存されてきた史料群を調査・整理し､ その
概要を ｢目録｣ という形で提示することで､ 今
後の史料室の進むべき方向性を示したい｡
｢勤労動員関係文書｣ 目録化の手順
ここに収録した ｢勤労動員関係文書｣ は､ 本
校史料室 (本部棟Ｂ 2Ｆ) の書庫において保存
されてきた史料群である｡ 現状では､ 史料室職
員の手により､ 二つの箱に分けられ､ それぞれ
の箱には ｢勤労動員日誌 戦争中教務日誌 他｣
と ｢昭和14年度､ 16年～19年12月まで 勤労作
業に関する書類綴｣ というラベルが貼られてい
る｡ 今回の目録作成では､ 史料保存の現状を維
持する立場に基づき､ 箱詰めされた史料を上か
ら順に並べ､ 番号を付していくこととした｡ そ
の作業に当たり､ 史料カードを作成し､ ｢整理
番号｣ ｢標題｣ ｢作成者｣ ｢年代 (始) (終)｣ ｢形
態｣ ｢数量｣ ｢備考｣ の欄を設け､ 1点ずつ記録・
整理した｡ 続けて､ それら記入済みのカードを
もとに､ パソコンに入力する作業を開始し､ 随
時､ 記載事項の修正などを行った｡
｢教員会議記録｣・｢教務日誌｣・｢勤労動員日誌｣
などの意味すること (予告)
総点数は54点｡ 史料の対象年代は､ 昭和12年
から同31年に至る､ およそ19年間にわたってい
る｡ なかでも昭和14年から同20年までの時期に
記された ｢教員会議記録｣・｢教務日誌｣・｢勤労
動員日誌｣ などがその中心を占めている【※写
真参照】｡ この史料群は､ まさに日本がアジア・
太平洋戦争へと突き進んでいく道程とともにあ
り､ キリスト教の信仰に拠って立つ東洋英和女
学校が､ 時代の荒波のただなかでいかに身を処
していたかということを物語っている｡ そして
裏を返せば､ そこには､ 当時の国家や社会が､
私立の女子教育機関に担わせようとしていた社
会的役割が映し出されていると言える｡ 紙幅に
限りもあるので､ その具体的な内容については､
次回の ｢史料室だより｣ にて､ いくつかの史料
を取り上げて詳しくご紹介することとしたい｡
(中高部社会科教諭・史料室委員)
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番号 整理 標題 作成者 年代 形態 数量 備考
1 1-1-1 昭和十九年度教科書配当表 東洋永和女学校 昭和19 状 1 活版
2 1-2-1 ｢戦争中の記録 (防空・防護団)｣ 東洋英和女学院 袋 1 中に｢1-2-2～1-2-10-８｣あり
3 1-2-2 昭和十九年七月現在 裁縫科備品控 責任者 柴田順／森田節子 昭和19.7 綴 1
4 1-2-3 東洋永和女学校国民貯蓄組合規約 東洋永和女学校国民貯蓄組合 昭和16.9 状 1
5 1-2-4 東洋英和女学校特設防護団規定 綴 1 1-2-3～1-2-8がクリップ止め
6 1-2-5 昭和十七年度 特設防護団役員編成 東洋永和女学校 昭和17 状 1 ｢東洋永和女学校｣の罫紙(赤)
7 1-2-6 教職員一覧 (34名) 状 1 手書きのメモ
8 1-2-7 昭和十八年度 特設防護団役員編成 東洋永和女学校 昭和18 状 1 ｢東洋永和女学校｣の罫紙(赤)
9 1-2-8 東洋永和女学校 特設防護団配置表 東洋永和女学校 昭和18 状 1 ｢東洋永和女学校｣の罫紙(赤)
910 1-2-9 東洋永和女学校 報国隊編成表 東洋永和女学校 状 1 ｢東洋永和女学校｣の罫紙(青)
11 1-2-10 参考ノタメ残置 1 昭和二十七年四月十一
日長野院長より
御あづかりしたもの
12 1-2-10-1 防空強化促進訓練 状 1
13 1-2-10-2 東洋永和女学校 昭和十六年度
防空実施計画
東洋永和女学校 昭和16 綴 1
14 1-2-10-3 受持通知表 (官公署等専用) 東洋英和女学院 中学部高等部 昭和31.7 状 1 警察署に届け出る
15 1-2-10-4 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 東洋英和女学院
小学部中学部高等部
昭和28.10 №１
16 1-2-10-5 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 東洋英和女学院
小学部中学部高等部
昭和28.10 №２
17 1-2-10-6 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 東洋英和女学院 昭和28.1.29 状 1
18 1-2-10-7 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 学校法人東洋英和女学院
中学部高等部
昭和28.1.25 状 1 №１
19 1-2-10-8 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 学校法人東洋英和女学院
中学部高等部
状 1 №２
20 1-3-1 ｢戦争中 教務日誌｣ 袋 1 袋の裏に記載…中に
｢1-3-2～1-3-6｣ あり
21 1-3-2 教務日誌 (七月二十五日 (火) ～八月
二日 (木))
【18～25頁】
昭和 .7.25～8.2 状 6
22 1-3-3 教務日誌 (十二月一日 (金) ～十二月
三十一日 (日))
昭和 .12.1～12.31 綴 1 ※1-3-1～1-3-5
… ｢東洋永和女学校
報告団用紙｣
23 1-3-4 教務日誌(二月一日(木)～二月二十八日(水)) 昭和 .2.1～2.28 綴 1
24 1-3-5 教務日誌(三月一日(木)～三月二十五日(日)) 昭和 .3.1～3.25 綴 1
25 1-3-6 教務日誌(二月一日(木)～二月二十八日(水)) 昭和19.12.10
～昭和20.2.13
綴 1
26 1-4-1 昭和十四年五月一日購入 ピヤノ保証書在中 袋 1 中に｢1-4-2～1-4-3｣あり
27 1-4-2 保証書 (ショウエンベルグ竪型ピアノ二号型１台) 合資会社東京ピアノ商会 昭和14.5.1 状 1
28 1-4-3 借用書 (ピアノ１台) 安藤電気株式会社 昭和19.7.4 状 1
29 1-5-1 東洋永和高等女学校 (封筒) 東洋永和高等女学校 袋 1 袋のみ
30 1-6-1 八月 勤労動員日誌 東洋永和女学校 昭和 .8.1～8.31 綴 1 ８月１日 (火)
31 1-7-1 九月 勤労動員日誌 東洋永和女学校 昭和 .9.1～9.30 綴 1 ９月１日 (金)
32 1-8-1 昭和十九年七月一日 勤労動員日誌 東洋永和女学校 昭和19.7.1～7.31 綴 1 ７月１日 (土)
33 1-9-1 一月 勤労動員日誌 東洋永和女学校 昭和 .1.3～2.1 綴 1 １月３日 (水)
34 1-10-1 支那事変｢前線之活躍 銃後之後援｣絵葉書 海軍省恤兵係 昭和12.10 袋 1
35 1-10-2 絵葉書 ｢航行中ノ我艦隊｣ 海軍省恤兵係 昭和12.10 状 1
36 1-10-3 絵葉書 ｢海軍航空隊｣ 海軍省恤兵係 昭和12.10 状 1
37 1-10-4 絵葉書 ｢海軍陸戦隊｣ 海軍省恤兵係 昭和12.10 状 1
38 1-10-5 絵葉書 ｢千人針｣ 海軍省恤兵係 昭和12.10 状 1
39 1-11-1 出席簿 綴 1 未使用
40 1-12-1 作業状況記録用紙 (昭和二十年二月) 昭和20.2.13 状 1
41 1-12-2 作業状況記録用紙 (昭和二十年二月) 昭和20.2.14 状 1
42 1-12-3 作業状況記録用紙 (昭和二十年三月) 昭和20.3.3 状 1
43 1-12-4 作業状況記録用紙 (昭和二十年三月) 昭和20.3.4 状 1
44 1-12-5 営養状態ヲ ｢要注意｣ ト診定スル規準 状 2
45 2-1-1 昭和十九年七月一日以降 沖電気株式会社
東洋永和作業所日誌
東洋永和女学校 袋 1
46 2-1-2 昭和十九年七月一日以降 沖電気株式会社
東洋永和作業所日誌
東洋永和女学校 昭和19.7.1
～昭和20.5.26
冊 1
47 2-2-1 昭和十四年度
昭和十六年度以降十九年十二月まで
勤労作業に関する書類綴
東洋英和女学校 昭和14.4.12
～昭和19.6.21
綴 1 各種の要綱や趣意書・
計画書を含み
48 2-3-1 昭和十九年四月より二十年十月まで
勤労動員ニ関スル綴
東洋永和高等女学校 昭和19.4.7
～昭和20.10.19
綴 1 各種の要綱や趣意書・
計画書を含み
49 2-4-1 昭和十九年四月以降 教員会議記録 昭和19.4.4
～昭和20.3.6
冊 1
50 2-5-1 昭和二十年三月六日以降 教員会議記録 昭和20.3.6
～昭和21.2.6
冊 1 途中に空きあり
51 2-5-2 昭和二十年三月六日以降 教員会議記録 (コピ－)
52 2-6-1 昭和二十一年二月十三日以降 教員会議記録簿 昭和21.2.13～9.25 冊 1
53 2-7-1 昭和十六年より昭和二十年まで
恤兵品､ 報告団､ 報告貯蓄 他
昭和16.5.8
～昭和20.4.13
綴 1 昭和十六年度 恤兵品に関する書類綴
昭和十七年四月～昭和十九年五月
学校報国団保導部に関する綴
昭和十六年四月～昭和二十年四月
報国貯蓄に関する綴
昭和十七年度以降 配給ニ関スル書類綴
54 2-8-1 昭和十九・二十年度 諸通牒綴 東洋永和高等女学校 昭和19.4.18
～昭和21.4.9
綴 1
